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Тысячелетия назад на изготовлявшихся предметах, вещах, а также жи-
вотных проставлялись клейма, представляющие собой особые знаки  для 
подтверждения конкретного изготовителя, либо собственника. Подобные ха-
рактерные знаки были в абсолютно всех древнейших цивилизациях: Китае, 
Египте, Греции, Риме. При ремесленном изготовлении применялись отлича-
ющие ремесленников и их гильдии. 
Принято считать, что один из первых законов по охране прообразов то-
варных знаков был принят в 1266 году в Англии. С 1373 года помимо клейма 
изготовителя нужно было устанавливать клеймо гильдии, к каковой принад-
лежал мастер. Индивидуальные клейма являлись огромной ценностью, а их 
передача по наследству, либо по завещанию оговаривалась в отдельности. В 
Европе повсеместно использовались купеческие знаки для предписания име-
ни купца, поставляющего тот или иной товар. Санкцией за фальсификацию 
знаков, могла быть смерть, либо отсечение правой руки. 
Становление индустриального производства товаров привело к  смене 
знаков и клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий.  
Так, в конце XIX в. во многих государствах были введены в действие 
национальные законы по охране товарных знаков. К примеру, во Франции 
был принят в 1857 году «Закон о товарных знаках», а в Российской империи 
с 1830 года функционировало «Положение о клеймении изделий русских ма-
нуфактур, фабрик и заводов»1.  
Первое затрагивание вопроса о клеймении товара в царской России бы-
ло отмечено в «Новоторговом уставе» от 22.04.1667 года, опубликованном в 
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период правления государя Алексея Михайловича, одним из создателей кое-
го считался А.Л. Ордин-Нащокин, видный политик России второй половины 
XVII столетия.  
Явное выделение товарного знака стартовало в 1744 году, при публи-
кации согласно предписанию мануфактур - коллегии первого русского пра-
вительственного Указа об обязательном клеймении всех русских товаров 
особыми фабричными знаками1.  
 В  1896 году вступает в законную силу указ «О товарных знаках (фаб-
ричных и торговых марках и клеймах)», включающий определение товарного 
знака, равно как «всякого рода обозначения, выставляемые промышленника-
ми и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся 
для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев». Исклю-
чительное право на товарный знак появилось в связи с его регистрацией в 
Министерстве торговли и промышленности, функционировало на протяже-
нии 10 лет и могло быть возобновлено. Обладателю товарного знака было 
дозволено его использовать, выставляя на товарах и упаковке, прейскурантах 
и бланках. Свидетельство предоставляло возможность простановки товарно-
го знака только на товарах определённого рода2. 
Одним из первых нормативно-правовых актов, регулирующих взаимо-
отношения в области законной охраны товарных знаков в Республике Сове-
тов, стал Декрет Совета Народных Комиссаров от 15 августа 1918 года «О 
пошлине на товарные знаки»3. В соответствии с Декретом все свидетельства, 
выданные в царской России отечественным и иностранным предприятиям, 
надлежало зарегистрировать в Народном комиссариате торговли и промыш-
ленности. Незарегистрированные свидетельства являлись недействительны-
ми. В Декрете определялись величины и процедура уплаты пошлины за реги-
страцию знаков. Кроме того, в нем имело место указание на право владения 
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товарным знаком, только национализированным компаниям, т.е. принадле-
жащим  государству1. 
 В ходе проведения экономической политики новой властью было из-
дано Постановление СНК РСФСР от 10.11.1922 года «О товарных знаках»2, 
согласно которому абсолютно всем промышленным и торговым предприяти-
ям, как государственным, так и находящимся в собственности, предоставля-
лось право использовать товарные знаки для отличия выпускаемых или сбы-
ваемых ими товаров от продукции иных предприятий. Обязательную реги-
страцию товарных знаков торговых и промышленных предприятий осу-
ществлял Комитет по делам изобретений при Высшем Совете Народного Хо-
зяйства. Товарными знаками являлись размещаемые на товаре или его упа-
ковке постоянные отличительные знаки: клейма, пломбы, тавро, метки, эти-
кетки, виньетки, ярлыки, обложки, рисунки, а также оригинальная упаковка. 
То есть Постановление включало характерные критерии охраноспособности 
товарных знаков, используемые по сей день. 
Таким образом, можно утверждать, что указанным Постановлением, 
закреплялось положение, в соответствии с которым промышленные и торго-
вые предприятия государственного и частного секторов могут отличать свои 
товары при их выпуске или сбыте внешним знаком и единолично им пользо-
ваться в целях отличия своей продукции от всякой другой. Постановление не 
диктовало единого приема выражения товарных знаков и дозволяло в каче-
стве обозначений клейма, пломбы, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, об-
ложки, рисунки и т.п. Постановление допускало свободную форму выраже-
ния обозначений, тем не менее, устанавливая требование о неотъемлемом 
предписании в товарном знаке названия фирмы и предприятия. Также вос-
прещалось применение зарегистрированных знаков, содержащих название 
фирмы или наименование товара, принадлежащих другим организациям. По-
становлением вводилась обязательная регистрация обозначений, которую 
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проводил Государственный комитет СССР по делам изобретений и откры-
тий, при этом предусматривались ограничения, согласно которым не призна-
вались в качестве товарных: 
- знаки, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения 
товаров известного рода, то есть, так называемые свободные знаки; 
- знаки, состоящие из рисунков, отдельных букв или цифр, содержание, 
расположение или сочетание которых не обладало своеобразными отличи-
тельными характерными чертами; 
- знаки, указывающие только на способ, время, либо место производ-
ства товара, на его цену, меру или вес, а также состав, качество и назначение. 
Был наложен запрет на пользование знаками, в меньшей степени отли-
чающимися от ранее зарегистрированных, а также способными к «схожести»  
одного товара с другим. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров от 18 июля 1923 г. «О 
товарных знаках»  было прописано еще одно ограничение, в соответствии с 
которым налагался запрет на использование товарных знаков, принадлежа-
щих предыдущим владельцам национализированных предприятий.  
Так, на основании ст. 23 Постановления СНК РСФСР от 10.11.1922 го-
да  «О товарных знаках», было опубликовано Постановление ВСНХ РСФСР, 
Наркомюста РСФСР, Совета Труда и Обороны РСФСР от 06.10.1923 года 
«Инструкция по применению декрета о товарных знаках»1, в котором доста-
точно четко прописывались правила регистрации товарных знаков. 
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР № 
47, Совета Народных Комиссаров № 455 от 07.03.1936 года «О производ-
ственных марках и товарных знаках»2, был видоизменена сама процедура ре-
гистрации товарных знаков. Так, например, регистрация знаков в отношении 
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машин, оборудования, стройматериалов и химикатов производилась Народ-
ным комиссариатом тяжелой промышленности, в отношении медикаментов и 
медицинских инструментов - Народным комиссариатом здравоохранения, а в 
отношении всех остальных товаров –  Народным комиссариатом внешней 
торговли СССР. Созданные новой властью комиссариаты изучали заявки и 
выдавали свидетельства на исключительное пользование товарным знаком.  
Последующий этап изменения законодательства о товарных знаках 
наступил после принятия Постановления Совета Министров СССР от 15 мая 
1962 года № 442 «О товарных знаках»1, которое было принято в целях усиле-
ния ответственности предприятий за качество выпускаемой ими продукции. 
В данном Положении прописывалось правило, налагающее запрет: 
- на использование в качестве товарных знаков, вошедших во всеобщее 
употребление, в качестве обозначения товаров известного рода;  
- знаков, содержащих изображения государственных гербов, красного 
креста или красного полумесяца, знаков международных организаций;  
- знаков, содержащих указание только места, либо времени изготовле-
ния товаров, цены и количества товаров;  
- знаков, содержащих неверные сведения или сведения, способные вве-
сти в заблуждение;  
- знаков, противоречащих народным интересам, требованиям социали-
стической морали, а также международным соглашениям, в которых участ-
вует СССР.  
Устанавливался четкий срок действия регистрации товарных знаков, 
продолжительностью 10 лет с возможностью его продления не более чем на 
10 лет. Право пользования товарным знаком в течение периода его правовой 
охраны могло быть передано в установленном порядке по лицензии2. Товар-
ные знаки иностранных юридических лиц и граждан могли быть зарегистри-
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рованы в СССР, если предприятиям и организациям СССР предоставлялось, 
в свою очередь, право регистрации товарных знаков в государстве заявителя. 
С учетом п. 10 Постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1962 
года № 442 «О товарных знаках», Приказом от 25.06.1962 года № 144 Госу-
дарственного комитета СССР по делам изобретений и открытий было утвер-
ждено «Положение о товарных знаках»1, содержащее само определение то-
варного знака и знака обслуживания, перечень обозначений, не подлежащих 
применению в качестве товарных знаков, правило об обязательной государ-
ственной регистрации знаков до их применения, перечень заявочных матери-
алов, правило об установлении даты приоритета, список оснований для отка-
за в регистрации, перечень оснований для прекращения права исключитель-
ного пользования товарным знаком2. 
8 января 1974 г. Государственный комитет СССР по делам изобретений 
и открытий  принял «Положение о товарных знаках»3, потребность в котором 
была обусловлена присоединением СССР к международным соглашениям, 
таким как: 
- Парижской конвенции по охране промышленной собственности, за-
ключенной в Париже 20.03.1883 года4, 
- «Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков», заключенное в Ницце 15.06.1957 года5 и др. 
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Главной целью «Положения о товарных знаках», было дополнить су-
ществовавшие правила и привести их в соответствие с нормами междуна-
родного договорного права. 
Масштабное прогрессивное развитие рыночной экономики предопре-
делило возможность появления закона, контролирующего правовые вопросы 
охраны и  использования средств индивидуализации продукции. Таким зако-
нопроектом стал закон СССР от 3.07.1991 г. № 2293-1 «О товарных знаках и 
знаках обслуживания»1, который должен был вступить в действие с 
01.01.1992 г., но так и не вступил в силу по причине распада Советского Со-
юза, став, тем не менее, базой для дальнейшей разработки Верховным Сове-
том РФ Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1  «О товарных знаках, знаков об-
служивания и наименования мест происхождения товаров»2 (далее – Закон). 
Значительная часть норм Закона устанавливает порядок регистрации товар-
ного знака, экспертиза заявки на товарный знак осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 
1997 года № 1203 «О Российском агентстве по патентам и товарным знакам и 
подведомственных ему организациях»3 функции по проведению экспертизы 
заявок на товарные знаки были переадресованы Федеральному институту 
промышленной собственности. 
Положения Закона обязаны были упростить его правоприменение, объ-
яснялось, что статья 46 Закона определяет ответственность непосредственно 
за противозаконное применение товарного знака. Таким образом, Закон «О 
товарных знаках, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 
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товаров» от 23.09.1992 г. № 3520-1 исполнял свои функции вплоть до 2008 
года.1 
С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского 
кодекса Российской Федерации2, охватывающая в главе 76  все институты 
права интеллектуальной собственности, включая средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Значительную часть 
этой главы содержит вопросы предоставления правовой охраны, использова-
ния, защиты и распоряжения исключительным правом на товарный знак. 
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